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Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante Publikationen zu Themen und 
Personen der Zürcher Reformation und zu deren Umfeld; Rezensionen wurden nicht aufgenom-
men. Redaktionsschluß dieser Ausgabe: Ende 1999. Die Bibliographie ist in vier Abteilungen 
gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien, Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammel-
schriften erscheinen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Abteilungen. Außer 
den kursiven Nachbemerkungen stammen auch die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze von 
den Autoren der Bibliographie. 
Als Abkürzung für Werke und Zeitschriften gelten - neben den in den ZWINGLIANA üblichen 
(vgl. oben S. 4) -folgende Sigel: 
ARG (Archiv für Reformationsgeschichte) 
BLSK (Biografisches Lexikon der Schweizer Kunst) 
BZGA (Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde) 
DBE (Deutsche Biographische Enzyklopädie) 
LThK (Lexikon für Theologie und Kirche) 
MQR (The Mennomte Quarterly Review) 
NDB (Neue Deutsche Biographie) 
NZZ (Neue Zürcher Zeitung) 
RGG (Religion in Geschichte und Gegenwart) 
SC] (The Sixteenth Century Journal) 
SZG (Schweizerische Zeitschrift für Geschichte) 
TRE (Theologische Realenzyklopädie) 
UMI (University Microfilms International) 
ZSKG (Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte) 
ZTB (Zürcher Taschenbuch). 
Wir danken allen aufmerksamen Leserinnen, die uns auf entlegene Titel hingewiesen haben. Die 
Bibliographie steht Internet-Benutzern auch als HTML-Dokument zur Verfügung (URL: 
http://www.unizh.ch/irg/biblio.html). 
Sammelschriften 
Hans Ulrich Bächtold, Rainer Henrich, Kurt Jakob Rüetschi: Vom Beten, vom 
Verketzern, vom Predigen. Beiträge zum Zeitalter Heinrich Bullingers und 
Rudolf Gwalthers. Prof. Dr. Alfred Schindler zum 65. Geburtstag. Zug 
(Achius) [1999] (Studien und Texte zur Bullingerzeit, 1). 
Zitiert: Bächtold, Henrich, Rüetschi: Vom Beten... 
Friedrich Wilhelm Bautz und Traugott Bautz: Biographisch-Bibliogra-
phisches Kirchenlexikon. Bde. 15 und 16. Herzberg (Bautz) 1999. 
Zitiert: Bautz... 
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Karl-Heinz Bieritz, siehe Hans-Christoph Schmidt-Lauber. 
Helmut Burkhardt und Uwe Swarat: Evangelisches Lexikon für Theologie 
und Gemeinde. 3 Bde. Wuppertal und Zürich (R. Brockhaus) 1992-1994. 
Zitiert: Burkhardt, Swarat... 
Emidio Campi, Leif Grane, Adolf Martin Ritter (Hg.): Oratio. Das Gebet in 
patristischer und reformatorischer Sicht. [Festschrift Alfred Schindler.] 
Göttingen (V & R) 1999 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmenge-
schichte, 76). 
Zitiert: Campi, Grane, Ritter: Oratio... 
Geoffrey L. Dipple, siehe Werner O. Packull. 
Matthias Freudenberg (Hg.): Profile des reformierten Protestantismus aus vier 
Jahrhunderten. Vorträge der ersten Emder Tagung zur Geschichte des 
reformierten Protestantismus. Wuppertal (Foedus) 1999 (Emder Beiträge 
zum reformierten Protestantismus, 1). 
Zitiert: Freudenberg: Profile... 
Leif Grane, siehe Emidio Campi. 
Irene Gysel und Barbara Helbling (Hg.): Zürichs letzte Äbtissin, Katharina 
von Zimmern, 1478-1547. Zürich (NZZ) 1999. 
Zitiert: Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin... 
Wilfried Härle und Harald Wagner (Hg.): Theologenlexikon. Von den Kir-
chenvätern bis zur Gegenwart. 2., neubearb. und erw. Aufl. München (C. 
H. Beck) 1994. 
Zitiert: Härle, Wagner: Theologenlexikon... 
John H. Hayes (Hg.): Dictionary of Biblical Interpretation, 2 Bde. Nashville 
(Abingdon Press) 1999. 
Zitiert: Hayes: Biblical Interpretation... 
Barbara Helbling, siehe Irene Gysel. 
Rainer Henrich, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
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Wolfgang Herbst (Hg.): Komponisten und Liederdichter des Evangelischen 
Gesangbuches. Göttingen (V & R) 1999 (Handbuch zum Evangelischen 
Gesangbuch, 2). 
Zitiert: Herbst: Komponisten... 
Walther Killy\, Rudolf Vierhaus: Deutsche Biographische Enzyklopädie. Bd. 
10. München (K. G. Säur) 1999. 
Enthält Kurzfassungen aus andern Nachschlagewerken, u. a. über Perso-
nen aus dem Umfeld der zwinglischen Reformation wie Konrad Treger (77), 
Aegidius Tschudi (109), Johann Konrad Ulmer (141), Heinrich Walder 
(302), Johannes Wannenmacher (331), Joachim von Watt/Vadian (345), 
Nikiaus von Wattenwyl (345), Christian Wurstisen (600f), Thomas Wyt-
tenbach (604), Johannes Zwick (707), Theodor Zwinger (709) sowie einige 
längere gezeichnete Artikel. 
Zitiert: DBE. 
Karin Maag (Hg.): Melanchthon in Europe. His Work and Influence beyond 
Wittenberg. Grand Rapids, Mich. 1999 (Texts and Studies in Reformation 
and post-Reformation Thought). 
Zitiert: Maag: Melanchthon in Europe... 
Frank N. Magill (Hg.): The Renaissance. Chicago/London (Fitzroy Dearborn 
Publishers) 1998 (Dictionary of World Biography, 3). 
Zitiert: Magill: The Renaissance... 
Wilhelm H. Neuser, Herman J. Selderhuis und Willem van 't Spijker (Hg.): 
Calvin's Books. Festschrift Dedicated to Peter De Klerk on the Occasion 
of his Seventieth Birthday. Heerenveen (J. J. Groen en Zoon) 1997. 
Zitiert: Neuser, Selderhuis, 't Spijker: Calvin's Books... 
Giuseppe Occhipinti, siehe Luciano Pacomio. 
Werner O. Packuli und Geoffrey L. Dipple (Hg.): Radical Reformation Stu-
dies. Essays presented to James M. Stayer. Aldershot (Ashgate) 1999. 
Zitiert: Packull, Dipple: Radical Reformation Studies... 
Luciano Pacomio und Giuseppe Occhipinti (Hg.): Lexicon. Dizionario dei 
teologi. Casale Monferrato (Piemme) 1998. 
Zitiert: Pacomio: Dizionario dei teologi... 
Adolf Martin Ritter, siehe Emidio Campi. 
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Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Christoph Schmidt-Lauber und Karl-Heinz Bieritz (Hg.): Handbuch 
der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie und Praxis der Kirche. 
Göttingen (V & R) 1995. 
Zitiert: Schmidt-Lauber, Bieritz: Handbuch... 
Schola Tigurina. Die Zürcher Hohe Schule und ihre Gelehrten um 1550. Kata-
log zur Ausstellung vom 25. Mai bis 10. Juli 1999 in der Zentralbibliothek 
Zürich. Hg. v. Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte. Red. v. 
Hans Ulrich Bächtold. Zürich und Freiburg i. Br. (Pano) 1999. 
Zitiert: Schola Tigurina... 
Herman J. Selderhuis, siehe Wilhelm H. Neuser. 
David C. Steinmetz (Hg.): Die Patristik in der Bibelexegese des 16. Jahrhun-
derts. Wiesbaden (Harrassowitz) 1999 (Wolfenbütteler Forschungen, 85). 
Zitiert: Steinmetz: Die Patristik... 
Uwe Swarat, siehe Helmut Burkhardt. 
Willem van 't Spijker, siehe Wilhelm H. Neuser. 
Rudolf Vierhaus, siehe Walther Killyf. 
Harald Wagner, siehe Wilfried Härle. 
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold, Hans Jakob Haag, Kurt Jakob Rüetschi: Neue Litera-
tur zur zwinglischen Reformation. In: Zwa, 26, 1999, 135-156. 
Michael Beyer, siehe Helmar Junghans. 
Paul Fields: Calvin Bibliography 1999. In: Calvin Theological Journal, 34, 
1999, 396-416. 
Vgl. bes. die Abschnitte «Friends and Associates» (399f), «Polemical Rela-
tionships» (400) und «Calvinism» (410-414). 
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Rudolf Gugger und Margrit Schütz: Bibliographie der Geschichte, Landes-
und Volkskunde von Stadt und Kanton Zürich. Juli 1998 bis Juni 1999. In: 
ZTB 2000, NF. 120, Zürich 1999, 367-490. 
Hans Jakob Haag, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Hans-Peter Hasse, siehe Helmar Junghans. 
M. Haverals: Bibliographie. In: Revue d'Histoire Ecclesiastique, 93, 1998, 
l*-237*,229*-558*. 
Zur Schweiz siehe bes. 314, 211, 432f. 
M. Haverals: Bibliographie. In: Revue d'Histoire Ecclesiastique 94, 1999, 
1*-179*, 181*-323*, 325*-610*. 
Zur Schweiz siehe bes. 391, 163, 308f. 
Helmar Junghans, Michael Beyer und Hans-Peter Hasse: Lutherbibliogra-
phie. In: Lutherjahrbuch, 66, 1999, 324-392. 
Siehe insbes. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» sowie «Schweizer 
und Oberdeutsche» (362f). 
Erika Kartschoke (Hg.): Repertorium deutschsprachiger Ehelehren der frühen 
Neuzeit. Bd. 1/1: Handschriften und Drucke der Staatsbibliothek zu Ber-
lin/Preußischer Kulturbesitz (Haus 2). Berlin (Akademie-Verlag) 1996. 
Verzeichnet und beschreibt Bullingers «Der christliche Ehestand», 1540 bei 
Froschauer d. Ä. gedruckt (46-48) sowie Samuel Hochholtzers «Von der 
Kinderzucht», 1591 in der Offizin Froschauer gedruckt (97-100). 
Yasukazu Morita: Japanische Geschichtsschreibung zur schweizerischen 
Reformation. Eine Auswahlbibliographie. In: Zwa, 26, 1999, 99-134. 
Michael A. Pegg: A Catalogue of German Reformation Pamphlets 
(1516-1550) in Libraries of Belgium and the Netherlands. Baden-Baden 
(Valentin Koerner) 1999 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana, 173). 
Verzeichnet Titel von u. a.: Bibliander (4), Bullinger (22), Castellio (2), Utz 
Eckstein (2), Erhard Hegenwald (2), Thomas Murner (2), Oswald Myco-
nius (1), Ökolampad (35) und Zwingli (49). 
Hans Christoph Rublack: Literaturbericht. In: ARG. Beiheft 28, 1999. 
Siehe bes. unter «Zwingli» (36f), «Täufertum und heterodoxe Richtungen» 
(77-83) und «Schweiz» (252f). 
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H. U. Bächtold, H. J. Haag, K. J. Rüetschi 
Kurt Jakob Rüetschi, siehe Hans Ulrich Bächtold. 
Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgeschichte. Biblio-
graphy of Studies on German Literary History. Personal- und Einzel-
werkbibliographien der internationalen Sekundärliteratur 1945-1990 zur 
deutschen Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. 3., Überarb. und 
erw. Aufl. des Quellenlexikons der Interpretationen und Textanalysen. 
Bde. 18-21: Kru-Leo, Leo-Lut, Lut-Man, Man-Mel. Duisburg (Verlag für 
pädagogische Dokumentation) 1999. 
Verzeichnet die neuere Literatur auch über Autoren aus dem Umfeld der 
zwinglisch<en Reformation wie Ludwig Lavater (XVIII269), Hans Rudolf 
und Nikiaus Manuel (XXI44-47) und Felix Manz (XXI47). 
Margrit Schütz, siehe Rudolf Gugger. 
Pierre Louis Surchat: Bibliographie der Schweizergeschichte - Bibliographie 
de l'histoire suisse 1996. Bern (Schweiz. Landesbibliothek) 1999. 
Vgl. bes. 13-19: «Das Zeitalter des Humanismus, der Reformation und der 
Gegenreformation, 1517-1648.» 
Quellen 
Hippolyte Aubert, Alain Dufour, Beatrice Nicoliier, Herve Genton: Corres-
pondance de Theodore de Beze. Bd. 21: 1580. Genf (Droz) 1999 (Travaux 
d'Humanisme et Renaissance, 327). 
Der Band enthält u. a. sechs an Gwalther gerichtete und fünf von diesem 
geschriebene sowie vier an Johann Jakob Grynäus und Nikiaus Zurkinden 
gerichtete Briefe. 
Joan Bada i Elias (Einführung), Josep Grau i Colellf und Montserrat Camps 
i Gaset (Übers.): Huldrych Zwingli: Breu instruccio Cristiana i altres 
escrits. Barcelona (Edicions Proa) 1999 (Clässics del Cristianisme, 76). 
Hans Ulrich Bächtold: Gegen den Hunger beten. Heinrich Buüinger, Zürich 
und die Einführung des Gemeinen Gebetes im Jahre 1571. In: Bächtold, 
Henrich, Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 9-44. 
Im Anhang ediert: «Fürtrag Bullingers vor dem Kleinen Rat, 5. September 
1571» (32-37) und «Zürcher Ratsmandat zur Einführung des Gemeinen 
Gebetes, mit beigefügtem Gebetstext, 19. September 1571» (38-43). 
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Christian Bertin, siehe Claudius Sieber-Lehmann. 
Montserrat Camps i Gaset, siehe Joan Bada i Elias. 
Carlo Carena (Hg.): losias Simler: Commentario delle Alpi. Locarno (Dadö) 
1998 (I classici, 8). 
Übersetzung von Simlers «De Alpibus Commentarius» von 1574 ins Itali-
enische. 
Christine Christ-von Wedel, siehe Wolfram Schneider-Lastin. 
Siegmar Döpp: Ioannes Fabricius Montanus. Die beiden lateinischen Auto-
biographien. Mainz/Stuttgart (Steiner) 1998 (Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Klasse, 8). 
34-45: Text der Autobiographien. 
John Patrick Donnelly, Frank A. James III und Joseph C. McLelland (Hg.): 
The Peter Martyr Reader. Kirksville, Mo. (Truman State University Press) 
1999. 
Enthält auch Texte aus Vermiglis Zürcher Zeit. 
Alain Dufour, siehe Hippolyte Aubert. 
Barbara Freiburghaus, siehe Paul Zinsli. 
Stephan Fussel: Ein wohlverdientes Lob der Buchdruckerkunst. In: Omnia 
disce. Kunst und Geschichte als Erinnerung und Herausforderung. Wille-
had Paul Eckert OP zum 70. Geburtstag und Goldenen Profeßjubiläum. 
Hg. v. Walter Senner OP et al. Köln (Wienand) 1996, 303-308. 
306f: «In artis Impressoriae meritam laudem Scazon Ioachimi Vadiani» 
(Textwiedergabe und deutsche Übersetzung). 
Rudolf Gamper, siehe Ernst Gerhard Rüschf. 
Herve Genton, siehe Hippolyte Aubert. 
Josep Grau i Colellf, siehe Joan Bada i Elias. 
Fredi Hächler, siehe Ernst Gerhard Rüsch"j". 
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Alfred Hartmann (Hg.): Thomas Platter: Lebensbeschreibung. 2. Auflage, 
durchges. und erg. v. Ueli Dill, mit einem Nachwort von Holger Jacob-
Friesen. Basel (Schwabe) 1999. 
Die erste Auflage erschien 1944. 
Thomas Hengartner, siehe Paul Zinsli. 
Rainer Henrich: «Puncta hereticalia maledicta» - ein Buchzensor liest Bullin-
ger. In: Bächtold, Henrich, Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 45-52. 
49-52: Bücherverzeichnis und Zensur von Bullingers «De scripturae sanc-
tae autoritate». 
Frank A. James III, siehe John Patrick Donnelly. 
Denis R. Janz (Hg.): A Reformation Reader. Primary Texts with Introduc-
tions. Minneapolis (Fortress Press) 1999. 
Das Kap. «Zwingli and the Radical Reformation» (151-201) enthält Texte 
wie Zwingiis Brief an Lhinger, 5. Dez. 1518, die 67 Thesen usw. in engli-
scher Übersetzung. 
Elsie Anne McKee: Katharina Schütz Zell. The Life and Thought of a Six-
teenth-Century Reformer. 2 Bde. Leiden (Brill) 1999 (Studies in Medieval 
and Reformation Thought, 69). 
/ / 103-110: «Letter to Conrad Pelikan, 4. Jan. 1549.» 
Joseph C. McLelland, siehe John Patrick Donnelly. 
Beatrice Nicoliier, siehe Hippolyte Aubert. 
Josef Pauser: «Der erbeinung nit ungemeß.» Ein unbekannter Brief Zürichs an 
Ferdinand I. über Michael Gaismair. In: Der Schiern. Monatszeitschrift für 
Südtiroler Landeskunde, 69, 1995, 750-755. 
Abbildung (752) und Edition (754f) des Briefes vom 12. Dezember 1525. 
Howard L. Rice und Lamar Williamson, Jr. (Hg.): A Book of Reformed Pray-
ers. Louisville, Ky. (Westminster John Knox Press) 1998. 
Enthält u. a. folgende Gebete in englischer Übersetzung: «The Reformati-
on Confession ofSins (1525)» von Ökolampad (5), «In the Midst of an III-
ness» von Zwingli (6), «Prayer from Psalm 46» und «Prayer from Psalm 
130» von Vermigli (12,13) sowie «Morning Prayerfor Young Students» und 
«Concerning Keeping One's GoodName against the Wagging of Bad Ton-
gues» von Bullinger (14, 15). 
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Kurt Jakob Rüetschi: Fünf «Conciones» Melanchthons. Rudolf Gwalthers 
Nachschrift am Regensburger Reichstag 1541. In: Bächtold, Henrich, 
Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 53-107. 
57-77: « Conciones aliquot D. Philippi Melanchthonis.» 
Ernst Gerhard Rüsch'f: Vadians Schriften über die Stadt St. Gallen und über 
den obern Bodensee. Hg. v. Rudolf Gamper, Fredi Hächler und Helen 
Thurnheer. In: Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees und 
seiner Umgebung, 117, 1999, 99-155. 
Badri Scharwadse (Ubers.): Ulrich Zwingli: Bogoslovskie trudy [Theologische 
Werke]. Tbilissi (Vereinigung der Freunde Georgiens) 1999. 
Russische Übersetzung von Zwingiis «Auslegen und Gründe der Schlußre-
den» (1523: «Istolkovanie i obosnovanie tezisov, ili polozenij»), «De vera 
et falsa religione commentarius» (1525: «Kommentarij k instinnoj i loznoj 
religii»), die beiden Berner Predigten von 1528 («Bernskie propovedi»), 
«Fidei ratio» (1530: «Otcet o vere»), «Sermonis de Providentia dei anam-
nema» (1530: «O providenii Boga») und «Fidei expositio» (1531: «Ob'jas-
nenie christianskoj very»). Einige Werke erschienen einzeln bereits 1997 
(vgl. Zwa, XXV, 1998, 157f). 
Thomas Martin Schneider: «...gnad, die gwüß erlößt...»: «Typisch Evangeli-
sches» in Zwingiis Pestlied. In: Reformierte KirchenZeitung, 138, 1997, 
423-427. 
Das Pestlied ist in Zwingiis Originalwortlaut (nach: Z162-69) und in neu-
hochdeutscher Übertragung (nach: Huldrych Zwingli, Schriften I, 1995, 
3-11) wiedergegeben. 
Wolfram Schneider-Lastin, Christine Christ-von Wedel: Quellen [zu Katha-
rina von Zimmern]. In: Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 
189-201. 
Claudius Sieber-Lehmann und Thomas Wilhelmi, unter Mitwirkung von 
Christian Bertin (Hg.): In Helvetios - Wider die Kuhschweizer. Freund-
und Feindbilder von den Schweizern in antieidgenössischen Texten aus der 
Zeit von 1386 bis 1522. Bern, Stuttgart, Wien (Paul Haupt) 1998 (Schwei-
zer Texte, NF 13). 
244-246: «Nikiaus Manuel: <Der alte und der neue Eidgenosse), um 
1530/32.» 
Helen Fhurnheer, siehe Ernst Gerhard Rüschf. 
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Thomas Wilhelmi, siehe Claudius Sieber-Lehmann. 
Lamar Williamson, Jr., siehe Howard L. Rice. 
Paul Wirth (Hg.): Thomas Platter. Geisshirt, Seiler, Professor, Buchdrucker, 
Rektor. Ein Lebensbild aus dem Jahrhundert der Reformation. Zum 500. 
Geburtstag. St. Gallen (Ottmar-Verlag) 1999. 
Samme Zijhtra (Hg.): Twee brieven van David Joris. In: Doopsgezinde Bijdra-
gen, 19,1993,191-218. 
Paul Zinsli, Thomas Hengartner, unter Mitarb. v. Barbara Freiburghaus (Hg.): 
Nikiaus Manuel. Werke und Briefe. Vollst. Neuedition. Bern (Stämpfli) 
1999. 
Darstellungen 
Regine Abegg und Christine Barraud Wiener: Ausbau und Ausstattung der 
Fraumünsterabtei unter Katharina von Zimmern. In: Gysel, Helbling: 
Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 97-117. 
Konrad Akert: Vierhundert Jahre Hirnforschung in der Schweiz. Von der 
Renaissance bis zur Gegenwart. In: Neujahrsblatt, hg. v. der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Zürich auf das Jahr 1997, 199. Stück, 1999, 3-69. 
Geht im Kap, «Das Gehirn im Licht der Renaissance und der Aufklärung» 
(7-13) kurz auf Paracelsus, Andreas Vesal, Conrad Gessner und Felix Plat-
ter (7-9) ein. 
Ernst Walter Alther: Andreas Hör. In: BLSK, 1, 1998, 495f. 
Marvin W. Anderson: Peter Martyr Vermigli (1499-1562). In: Hayes: Biblical 
Interpretation, II, . . . , 1999, 608f. 
Christiane Andersson: Urs Graf d. Ä. In: BLSK, 1, 1998, 423f. 
Hans Angehrn: Sarganserland und Werdenberg im Spannungsfeld der Zürcher 
Reformation. In: Terra plana, Mels 1996/1, 15-25. 
Rollin Armour: Theodore Bibliander's Alcoran of 1543/1550. In: Perspectives 
on Ethical and Social Issues, 24/1, 1997 (= Essays in Honor of Theron 
Douglas Price). Hg. v. Rollin Armour, 101-115. 
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Manuel Bachmann und Thomas Hofmeier: Geheimnisse der Alchemie. Basel 
(Schwabe) 1999. 
233-242: «Raphael Egli Iconius: Zwischen Glaube und Wissenschaft.» 
Irena Backus: Apocalypse 20,2-4 et le millenium protestant. In: Revue d'His-
toire et de Philosophie Religieuses, 79, 1999, 101-117. 
103-107: «Heinrich Bullinger.» 
Irena Backus: The Apocalypse and Prayers of the Saints. In: Campi, Grane, 
Ritter: Oratio... 1999, 163-174. 
Handelt 172f über eine Paraphrase von Leo Jud. 
Claude Baecher: Les eschatologies anabaptistes de la haute vallee rhenane en 
debat avec les reformateurs (1524-1535). Leurs prolongements parmi les 
Freres Suisses jusqu'au XVIP siecle. Villeneuve d'Ascq (Presse Universi-
taires du Septentrion) 1996. 
Hans Ulrich Bächtold: Gegen den Hunger beten. Heinrich Bullinger, Zürich 
und die Einführung des Gemeinen Gebetes im Jahre 1571. In: Bächtold, 
Henrich, Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 9-44. 
Hans Ulrich Bächtold: Josias Simler. Vielseitiger Humanist, Theologe und 
Historiker. In: Schola Tigurina..., 1999, 32f. 
Hans Ulrich Bächtold: Heinrich Bullinger und die Entwicklung des Schul-
wesens in Zürich. In: Schola Tigurina..., 1999, 48-51. 
Hans Ulrich Bächtold: Joachim Aberlin. In: Bautz, 15, 1999, 1-3. 
Hans Ulrich Bächtold: Josias Simler. In: Bautz, 15, 1999, 1298-1303. 
Hans Ulrich Bächtold: Strategie und Freundschaft. Heinrich Bullingers Kor-
respondenz mit Pappenheim-Rothenstein. In: Freudenberg: Profile..., 
1999, 87-105. 
Hans Ulrich Bächtold: Confessio Helvetica. In: RGG4, 2, 1999, 446. 
J. Wayne Baker: Heinrich Bullinger, the Covenant, and the Reformed Tradi-
tion in Retrospect. In: SCJ, 29, 1998, 359-376. 
Wiederabdruck des 1996 publizierten Vortrags (siehe Zwa, 25, 1998, 159). 
Oskar Bätschmann: Hans Holbein d. J. In: BLSK, 1, 1998, 500-502. 
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Christine Barraud Wiener, siehe Regine Abegg. 
Richard Bauckham: Heinrich Bullinger, l'apocalypse et les anglais. In: Etudes 
theologiques et religieuses, 74, 1999, 351-379. 
Michael Baumann und Rainer Henrich: Das Lektorium, sein Lehrkörper, 
seine Studenten. In: Schola Tigurina..., 1999, 24-27. 
Michael Baumann: Petrus Martyr Vermigli. Der Kosmopolit aus Italien in 
Zürich (1556-1562). In: Schola Tigurina..., 1999, 34-37. 
Michael Baumann: Petrus Martyr Vermigli. Humanist - Republikaner -
Reformator. In: uni-journal. Zürich 1999/4, 20. 
Mireille Baumgartner: L'Eglise en Occident des origines aux reformes du XVIe 
siecle. Paris (Presses Universitaires de France) 1999 (Histoires. Collection 
dirigee par Pierre Chaunu). 
Siehe bes. «Vie et ceuvres de Zwingli, 1483-1531» (221-223), «Le mouve-
ment anabaptiste» (228), «La Reformation en Suisse et enAlsace» (229), «La 
Reforme zwinglo-calviniste au Palatinat» (233) und «Catholicisme etpro-
testantisme au XXL siecle. Les doctrines» (243-254). 
Maria Becker: Hans Bock d. Ä. In: BLSK, 1, 1998, 124f. 
Maria Becker: Hans Brand. In: BLSK, 1, 1998, 147f. 
Maria Becker: Ambrosius Holbein. In: BLSK, 1, 1998, 499f. 
Maria Becker: Hans Hug Kluber. In: BLSK, 1, 1998, 579. 
Maria Becker: Daniel Lindtmayer d. J. In: BLSK, 2, 1998, 638f. 
Maria Becker: Felix Lindmayer d. Ä. In: BLSK, 2, 1998, 639f. 
Maria Becker: Felix Lindmayer d. J. In: BLSK, 2, 1998, 640. 
Maria Becker: Thomas Schmid. In: BLSK, 2, 1998, 942. 
Werner Bellwald, Pierre Debuis und Ernst Schlumpf: Zehn Blicke auf Tho-
mas Platter. Visp (Rotten) 1999. 
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Werner Bellwald: Zum 500. Geburtstag des Humanisten Thomas Platter. Eine 
neue Ausstellung über einen altbekannten Autobiographen. In: Schweizer 
Volkskunde. Korrespondenzblatt der Schweizerischen Gesellschaft für 
Volkskunde, 89, 1999, 46f. 
Gustav Adolf Benrath: Thomas Erastus (Lüber). In: RGG4, 2, 1999, 1384. 
Mario Biagioni: Incontri italo-svizzeri nell'Europea del tardo Cinquecento. 
Francesco Pucci e Samuel Huber. In: Rivista Storica Italiana, 111, 1999, 
363-422. 
Geht u. a. auf die theologische Auseinandersetzung von Samuel Huber 
(1547-1624) mit Wolfgang Musculus, Benedikt Aretius, Bullinger und 
Johann Jakob Grynäus ein. 
Patricia Bielander: Daniel Heintz d. Ä. In: BLSK, 1, 1998, 472f. 
Lyle D. Bierma: The Doctrine of the Sacraments in the Heidelberg Catechism. 
Melanchthonian, Calvinist, or Zwinglian? Princeton, N. J. (Theological 
Seminary) 1999 (Studies in Reformed Theology and History, N. S. 4). 
Peter Blattner: Katharina von Zimmern. In: Kulturzeitschrift Zürcher Chro-
nik, 67, Nr. 4, 1999, 24f. 
Beruht auf: Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999. 
Peter Blickle: Verfassung und Religion. Voraussetzungen und Folgen der 
Landteilung des Appenzell 1597. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung, 115, 1998, 339-360. 
Peter Blickle: Reformation and Communal Spirit. The Reply of the Theologi-
ans to Constitutional Change in the Late Middle Ages. Oxford (Blackwell) 
1999 (Blackwell Essential Readings in History) 133-167. 
Übers, von: Reformation und kommunaler Geist... 1996. - 149-151: « The 
Community, communion and the law - Zwingli and Calvin.» 
Jean-Pierre Bodmer: Hans Heinrich Grob (1565-1614), der Pfister. Büchsen-
schütze - Büchersammler - Autor - Italophile. In: ZTB 2000, NF 120, 
Zürich 1999, 69-84. 
Giampiero Bof: Storia della teologia protestante. Da Lutero al secolo XIX. 
Brescia (Morcelliana) 1999. 
35-42: «Zwingli e la Riforma svizzera.» 47-58: «Riforma radicale?» 
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Edgar Bonjour\: Johannes Oporinus (eigentl. Herbst). In: NDB, 19, 1999, 
555f. 
John Bowker (Hg.): The Oxford Dictionary of World Religions. Oxford (Uni-
versity Press) 1997. 
Enthält ungezeichnete Artikel u. a. über Bullinger (180), Zwingli (1073), 
Erastianismus (317), Reformation (805-809) und Täufertum (61). 
John Bowker (Hg.): Das Oxford-Lexikon der Weltreligionen. Übers, u. bearb. 
v. Karl-Heinz Golzio. Düsseldorf (Patmos) 1999. 
Übersetzung der englischen Ausgabe von 1997. 
Glen Bowman: William Tyndale's Eucharistie Theology. Lollard and Zwing-
lian Influences. In: Anglican and Episcopal History, 66, 1997, 422-434. 
Marco Bracali: II filologo ispirato. Sebastiano Castellione e l'edizione dei 
«Sibyllina Oracula» (Basilea 1555). In: Rinascimento, 36, 1996, 319-349. 
Bettina Braun und Wolfgang Dobras: St. Gallen. Eine Stadtrepublik zwischen 
Reich und Eidgenossenschaft. In: Recht und Reich im Zeitalter der Refor-
mation. Festschrift Horst Rabe. Hg. v. Christine Roll. 2., überarb. Aufl. 
Frankfurt a. M. (Peter Lang) 1997, 397-416. 
Die erste Auflage erschien 1996. 
Franz Brendle: Matthias Erb. In: RGG4, 2, 1999, 1384f. 
Ursula Brunold-Bigler: Historien von Krieg, Pest und Hunger. Bemerkungen 
zu den «Commentationes» des Johannes Rütiner, St. Gallen 1529-1539. In: 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 94, 1998, 175-187. 
Erich Bryner: «Kein Körper ohne Makel.» Zur Kenntnis und Beurteilung der 
orthodoxen Kirche in der Zürcher Reformation. In: Spuren in der Vergan-
genheit - Begegnungen in der Gegenwart. Glauben, Lehren und Leben in 
orthodoxen, altorientalischen und evangelischen Kirchen. Festschrift für 
Hans-Dieter Döpmann. Hg. v. Katharina Gaede [et al.]. Berlin (Konsisto-
rium der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg) 1999, 28-33. 
Adolf Bucher: Die Reformation in Bremgarten. In: Bremgarter Neujahrsblät-
ter, 1996, 24-56. 
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Fritz Büsser.}. H. Hottinger, der «Thesaurus Hottingerianus» und Calvin. In: 
Neuser, Selderhuis, 't Spijker: Calvin's Books... 1997, 257-269. 
Behandelt auch die von Bullinger, Geßner und Pellikan angelegten Samm-
lungen. 
Fritz Büsser: Bullingers Festtagspredigten (1558). Die Zürcher Reformation 
zwischen Tradition und Erneuerung. In: Campi, Grane, Ritter: Oratio..., 
1999, 175-183. 
Fritz Büsser: «Schola Tigurina.» Die Zürcher Hohe Schule und ihre Gelehrten 
um 1550. In: Schola Tigurina..., 1999, 7-15. 
Fritz Büsser: «Prophezei» - «Schola Tigurina». Prototyp, Ideal und Wirklich-
keit. In: Schola Tigurina..., 1999, 18-21. 
Jens Bulisch und Friedrich Christoph ligner: Der tanzende Zwingli. Zwei 
lutherische Spottbilder auf das Abendmahl der Reformierten. In: Das Mün-
ster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 1999, 66-74. 
Amy Nelson Burnett: Melanchthon's Reception in Basle. In: Maag: Melanch-
thon in Europe..., 1999, 69-85. 
Emidio Campi: Le Preces sacrae di Pietro Martire Vermigli. In: Campi, Grane, 
Ritter: Oratio..., 1999, 197-210. 
Emidio Campi: Petrus Martyr Vermigli (1499-1562). Ein theologisches Pro-
fil. In: Schola Tigurina..., 1999, 54-66. 
Emidio Campi: Galeazzo Caracciolo. In: RGG4, 2, 1999, 62. 
Emidio Campi: Celio Secondo Curione. In: RGG4, 2, 1999, 506f. 
Emidio Campi: Alltag und Glaube in Zollikon um 1499. Zollikon (Kranich-
Verlag) 1999. 
Carlo Carena (Hg.): Josias Simler: Commentario delle Alpi. Locarno (Dado) 
1998 (I classici, 8). 
Übersetzung von Simlers «De Alpibus Commentarius» von 1574 ins Itali-
enische. 5-20: Einführung von Marica Milanesi. 149-157: «Iosia Simler e il 
commentario delle Alpi» von Carlo Carena. 
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Eric W. Carlsson: The Spiritual Gospel of Heinrich Bullinger. His 1526-27 lec-
tures on Hebrews in Context. Magisterarbeit University of Wisconsin-
Madison 1997 (Typoskript). 
Elisabeth Castellani Zahir: Hans Geiler. In: BLSK, 1, 1998, 381f. 
Stefano Cavallotto: Heinrich Bullinger. In: Pacomio: Dizionario dei teologi..., 
1998, 249f. 
Stefano Cavallotto: Bernardino Ochino. In: Pacomio: Dizionario dei teologi 
..., 1998, 942f. 
Stefano Cavallotto: Pietro Martire Vermigli. In: Pacomio: Dizionario dei teo-
logi..., 1998, 1286. 
Stefano Cavallotto: Huldrych Zwingli. In: Pacomio: Dizionario dei teologi..., 
1998, 1343-1346. 
Remy Charbon: Lucretia Tigurina. Heinrich Bullingers «Spiel von Lucretia 
und Brutus» (1526). In: Antiquitates Renatae. Deutsche und französische 
Beiträge zur Wirkung der Antike in der europäischen Literatur. Festschrift 
für Renate Böschenstein zum 65. Geburtstag. Hg. v. Verena Ehrich-Hae-
feli, Hans-Jürgen Schrader und Martin Stern. Würzburg (Königshausen & 
Neumann) 1998, 35-47. 
Christine Cbrist-von Wedel: «Digna Dei gratia clarissima anachorita». In: 
Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 137-169. 
Betrifft Katharina von Zimmern. 
Silvia Bok-Ye Chung: Die Assumptio Mariae im Spannungsfeld neuzeitlicher 
Eschatologie im deutschen Sprachraum. St. Ottilien (EOS Verlag) 1999 
(Dissertationen. Theologische Reihe, 81). 
39f: «[Die Assumptio Mariae bei] Huldrych Zwingli (1484-1531).» 
Luca D'Ascia: Tra Platonismo e Riforma. Curione, Zwingli e Francesco Zorzi. 
In: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance, 61, 1999, 673-699. 
Pierre Debuis, siehe Werner Bellwald. 
Wulfert De Greef: The Origin and Development of the Doctrine of the 
Covenant. In: Neuser, Selderhuis, 't Spijker: Calvin's Books... 1997, 
337-356. 
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Siehe bes. die Abschnitte: «The debates between the Reformers and the 
Anabaptists» (341-345) und «Do Bullinger and Calvin have different ideas 
about the covenant?» (349-353). 
Rudolf Dellsperger: «Unser tägliches Brot...» Die Brotbitte bei Erasmus von 
Rotterdam, Martin Luther, Wolfgang Musculus und Petrus Canisius SJ. In: 
Campi, Grane, Ritter: Oratio..., 1999, 211-226. 
Jean Delumeau und Thierry Wanegff elen: Naissance et affirmation de la Refor-
me. 9. Aufl. Paris (Presses Universitaires de France) 1998. 
53-64: «Zwingli.» 163-173: «Anabaptistes et <chretiens sans Eglise>.» 
Ueli Dill, siehe Alfred Hartmann. 
Irene Dingel: Das Streben nach einem «consensus orthodoxus» mit den Vätern 
in der Abendmahlsdiskussion des späten 16. Jahrhunderts. In: Steinmetz: 
DiePatristik..., 1999, 181-204. 
184-189: «Die Argumentation mit den Vätern bei Zwingli, Luther und 
Melanchthon.» 
Wolfgang Dobras, siehe Bettina Braun. 
Hans-Dieter Döpmann: Beispiele ostkirchlicher Zwingli-Darstellung. In: 
Zwa,26, 1999, 59-74. 
Siegmar Döpp: Ioannes Fabricius Montanus. Die beiden lateinischen Auto-
biographien. Mainz/Stuttgart (Steiner) 1998 (Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaft-
lichen Klasse, 8). 
Leza Dosch: Hans Ardüser. In: BLSK, 1, 1998, 39-41. 
John Driver: Radical Faith. An Alternative History of the Christian Church. 
Hg. v. Carrie Snyder. Kitchener, Ontario (Pandora Press) 1999. 
179-196: «Sixteenth-Century Movements. Anabaptism in a Zwinglian 
Context.» 
Bruce L. Edwards: Huldrych Zwingli. In: Great Lives of History. Hg. v. 
Wendy Sachen. Pasadena (Salem Press) 1990, 2542-2549. 
Bruce L. Edwards: Huldrych Zwingli. In: Magill: The Renaissance..., 1998, 
791-795. 
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Michael Egli: Joseph Heintz d. Ä. In: BLSK, 1, 1998, 473f. 
Alfred Ehrensperger: Das alte Zürcher Begräbnisgebet in seiner geschichtli-
chen Entwicklung vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. In: Zwa, 26,1999,75-86. 
Craig S. Farmer: Wolfgang Musculus (1497-1563). In: Hayes: Biblical Inter-
pretation, I I , . . . 1999, 171f. 
Heinold Fast: Wer taufte Grebel? Zu H. W Meihuizens Deutung der Quellen. 
In: Mennonitische Geschichtsblätter, 55, 1998, 73-83. 
Michele Camillo Ferrari: Von der «Schola Tigurina» zur Kantonsschule und 
Universität Zürich. In: Schola Tigurina..., 1999, 52f. 
Fulvio Ferrario: L'ereditä di Zwingli nell'opera di Karl Barth. In: Protestante-
simo, 53, 1998, 285-295. 
Thomas Finger: An Anabaptist Perspective on Justification. In: Justification 
and Sanctification. In the Traditions of the Reformation. Prague V. The 
Fifth Consultation on the first and second Reformations. Geneva, 13 to 17 
February 1998. Hg. v. Milan Opocensky und Päraic Reamonn. Genf 
(World Alliance of Ref ormed Churches) 1999 (Studies from the World Alli-
ance of Reformed Churches, 42), 44-86. 
Matthias Freudenberg: Konrad Ges(s)ner. In: Bautz, 15, 1999, 635-650. 
Martin Friedrich: Von Marburg bis Leuenberg. Der lutherisch-reformierte 
Gegensatz und seine Überwindung. Waltrop (Spenner) 1999. 
16-39: «Zwingli und Luther, der erste Abendmahlsstreit und die Spaltung 
des Protestantismus.» 
Karlfried Froehlich: The Fate of the «Glossa Ordinaria» in the Sixteenth Cen-
tury. In: Steinmetz: Die Patristik..., 1999, 19-47. 
Zu Zwingli und Bullinger vgl. 32-36. 
Renate Frohne: Städtische Chronistik zur Zeit der Reformation. In: St. Gal-
len. Geschichte einer literarischen Kultur. Bd. I. Hg. v. Werner Wunder-
lich. St. Gallen (UVK Fachverlag für Wissenschaft und Studium) 1999, 
299-328. 
Betr. auch Vadian, Fridolin Sicher und Johannes Kessler. 
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Stephan Fussel: Ein wohlverdientes Lob der Buchdruckerkunst. In: Omnia 
disce. Kunst und Geschichte als Erinnerung und Herausforderung. Wille-
had Paul Eckert OP zum 70. Geburtstag und Goldenen Profeßjubiläum, 
hg. v. Walter Senner OP et al. Köln (Wienand) 1996, 303-308. 
Joachim Vadian über den Wert der Edition antiker Texte. 
Ulrich Gabler: Religion und Schweizerische Eidgenossenschaft. Rektorats-
rede, gehalten an der Jahresfeier der Universität Basel am 27. November 
1998. Basel (Schwabe) 1998 (Basler Universitätsreden, 95). 
6-9: «1531» [über die Reformation]. 
Ulrich Gabler: Huldrych Zwingli. His Life and Work. Übers, v. Ruth C. L. 
Gritsch. Edinburgh, Scotland (T&T Clark) 1998. 
Ulrich Gabler: Schweiz. In: TRE, 30, 1999, 682-712. 
690-698: «Reformation und Konfessionelles Zeitalter.» 
Ulrich Gaier: Vadian und die Literatur des 16. Jahrhunderts. In: St. Gallen. 
Geschichte einer literarischen Kultur. Bd. I. Hg. v. Werner Wunderlich. St. 
Gallen (UVK Fachverlag für Wissenschaft und Studium) 1999, 249-298. 
Rudolf Gamper: Vadians Arbeit an der Beschreibung des «Oberbodensees». 
In: Schriften des Vereins für die Geschichte des Bodensees und seiner 
Umgebung, 117, 1999, 157-165. 
Aurelio A. Garcia: Bullinger's Friendship with Calvin. Loving One Another 
and Edifying the Churches. In: Calvin Studies Society Papers. Hg. v. David 
Foxgrover. 1995, 1997. Grand Rapids (Calvin Studies Society) 1998, 
119-133. 
J. M. Gaudeul: Disputes? Ou rencontres? L'islam et le christianisme au fil des 
siecles. I: Survol historique. II: Textes temoins. Rom (Pontificio Istituto di 
Studi Arabi e d'Islamistica) 1998 (Collection «Studi arabo-islamici del 
PISAI», 12). 
/ 259-262: «La Collection du Bibliander (1543).» 
Sieglinde Geisel: Von Zürich in die Steppen Nordamerikas. In: Die Hutterer. 
Zeitreisende aus dem 16. Jahrhundert. Hg. v. Kristin Capp et al. Zürich 
(Stemmle) 1998, 129-137. 
Thomas Geldner: Ludwig Lavater. «Von Gespenstern/Nachtgeistern/man-
cherley wundersamen Erscheinungen/und merkwürdigen Vorbedeutun-
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gen.» Ein Beitrag zum magischen Weltbild in der frühen Neuzeit. Magi-
sterarbeit an der Universität Wien. Wien 1993 (Typoskript). 
Georg Germann: Carl Egeri. In: BLSK, 1, 1998, 289. 
Barbara Giesicke, Mylene Ruoss: Jos (Jodocus) Murer. In: BLSK, 2,1998, 770. 
Barbara Giesicke: Antoni Glaser. In: BLSK, 1, 1998, 413. 
Barbara Giesicke, Mylene Ruoss: Christoph Murer. In: BLSK, 2, 1998, 769. 
Franchino Giudicetti: Die italienischen Nachzeichnungen der Schweizer 
Karte des Aegidius Tschudi, 1555-1598. Murten (Cartographia Helvetica) 
1993. 
Hans-Jürgen Goertz: «A Common Future Conversation.» A Revisionist 
Interpretation of the September 1524 Grebel Letters to Thomas Müntzer. 
In: Packull, Dipple: Radical Reformation Studies..., 1999, 73-90. 
Hans-Jürgen Goertz: Conrad Grebel - A Provisional Life. In: The Conrad 
Grebel Review, 17/3, 1999, 6-17. 
«This article [in englischer Übersetzung von Michael Zimmermann] is 
hased on apassage from my book <Konrad Grebel. ..>» 1998 (vgl. Zwa, 26, 
1999, 145). 
Sergius Golowin: Die phantastische Geschichte der freien Schweiz. «Lustige 
Eid-Genossen». Bern (Fischer Media) 1998. 
Zur Reformationszeit vgl. v. a. die Kap. «Die Drohung der Kommunen» 
(95-99), «Ruhestörer [Paracelsus] in der Hochschule - vor 444 Jahren» 
(100-105) und «Bauernkrieg mit geistigen Mitteln» (106-109). 
Bruce Gordon: Wary Allies. Melanchthon and the Swiss Reformers. In: Maag: 
Melanchthon in Europe..., 1999, 45-67. 
Andre Gounelle: Huldrych Zwingli. In: Dictionnaire des theologiens et de la 
theologie chretienne. Hg. v. Gerard Reynal et al. Paris (Bayard fiditions/ 
Centurion) 1998, 468f. 
Franz Graf-Stuhlhofer: Vadian als Lehrer am Wiener Poetenkolleg. In: Zwa, 
26, 1999, 93-98. 
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Norberto Gramaccini: Hans Gieng. In: BLSK, 1, 1998, 399f. 
Valentin Groebner: «Gemein» und «Geheym». Pensionen, Geschenke und ein 
Sichtbarmachen des Unsichtbaren in Basel am Beginn des 16. Jahrhunderts. 
In:SZG,49, 1999, 445-469. 
Gibt mit mehrfacher Erwähnung Zwingiis eine «Vorgeschichte der refor-
matorischen Polemiken gegen Korruption und Käuflichkeit.» 
Roswith Günter: Herkunft und Jugend [von Katharina von Zimmern]. In: 
Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 19-40. 
Roswith Günter: Ein Leben als Bürgerin. In: Gysel, Helbling: Zürichs letzte 
Äbtissin..., 1999, 67-96. 
Betrifft Katharina von Zimmern. 
Hans R[udolf] Guggisbergf: Castellio. Problems of Writing a New Biography. 
In: The Emergence of Tolerance in the Dutch Republic, hg. v. C[hristiane] 
Berkvens-Stevelinck, J[onathan Irvine] Israel, G[uillaume] H[enri] M[arie] 
Posthumus Meyjes. Leiden, New York, Köln (Brill) 1997 (Studies in the 
History of Christian Thought, 76), 75-89. 
Abdruck eines Vortrags, der 1994, vor Erscheinen von Guggisbergs Castel-
lio-Biographie 1997 (s. dazu Zwa, 25, 1998, 166), gehalten worden ist. 
Thomas Gull: Zwingli digital. In: unireport 2000. Zürich 1999, 16. 
Charlotte Gutscher-Schmid: Hans Boden. In: BLSK, 1, 1998, 125f. 
Charlotte Gutscher-Schmid: Jakob Boden. In: BLSK, 1, 1998, 126. 
Charlotte Gutscher-Schmid: Hans Leu d. Ä. In: BLSK, 2, 1998, 623f. 
Charlotte Gutscher-Schmid: Hans Leu d. J. In: BLSK, 2, 1998, 624f. 
Hans Jakob Haag: Konrad Pellikan. Hebraist von europäischem Ansehen. In: 
ScholaTigurina..., 1999, 28f. 
Alfred Hartmann (Hg.): Thomas Platter: Lebensbeschreibung. 2. Auflage, 
durchges. und erg. v. Ueli Dill, mit einem Nachwort von Holger Jacob-
Friesen. Basel (Schwabe) 1999. 
Enthält «Skizze von Thomas Platters Leben» von Ueli Dill (11-16). 
Rolf Hasler: Hans Funk. In: BLSK, 1, 1998, 369. 
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Wolf-Dieter Hauschild: Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte. Bd. 
2: Reformation und Neuzeit. Gütersloh (Chr. Kaiser/Gütersloher Ver-
lagshaus) 1999. 
190-196: «Reformierte Konfessionalisierung in der Schweiz.» 
John H. Hayes: Sebastian Castellio (1515-63). In: Hayes: Biblical Interpreta-
tion, I,..., 1999,173. 
John H. Hayes: Conrad Pellican (1478-1556). In: Hayes: Biblical Interpreta-
tion, II, . . . , 1999,256. 
Randolph C. Head: Religiöse Koexistenz und konfessioneller Streit in den 
Vier Dörfern. Praktiken der Toleranz in der Ostschweiz, 1525-1615. In: 
Bündner Monatsblatt, Heft 5,1999, 323-344. 
Barbara Helbling: Katharina [von Zimmern] im Fraumünster. In: Gysel, Helb-
ling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 41-66. 
Rainer Henrich: «Puncta hereticalia maledicta» - ein Buchzensor liest Bullin-
ger. In: Bächtold, Henrich, Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 45-52. 
Rainer Henrich, siehe Michael Baumann. 
Wolfgang Herbst: Johannes Zwick. In: Herbst: Komponisten..., 1999, 361f. 
Alasdair I. C. Heron: Calvin and Bullinger 1536-1549. In: Freudenberg: Pro-
file..., 1999,49-69. 
Artur Hinkel: «...in einem einöden Münster in Meyssen». Konrad Gessners 
Bericht über Fledermäuse. In: Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer 
Heimatschutz e. V. 1999/2, 63-65. 
Hadwig Hoffmann: Von den Collectaneen zu Vadian oder: Eine genealogische 
Reise von Überlingen nach St. Gallen. In: Archiv für Familienforschung, 
2, 1998, 116-137. 
Thomas Hofmeier, siehe Manuel Bachmann. 
Josef Hürlimann: Chilebuech Wangen-Brüttisellen. Wangen-Brüttisellen 
(Reformierte Kirchgemeinde) 1999. 
33-37: «Ein Stück Zürcher Reformationsgeschichte.» 
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Doris Huggel: Ein Pantheon der Basler Geschichte. Das neugotische Zimmer 
im Haus zum Schöneck, Basel. In: BZGA, 99, 1999, 13-68. 
27-31: «Programmschwerpunkt 16. Jahrhundert: Humanismus. Reforma-
tion. » Im Anhang siehe bes. die Erläuterungen zu den Statuetten und Glas-
gemälden von Johannes Oekolampad, Simon Grynäus, Wilhelm Röublin, 
Erasmus von Rotterdam, Bonifacius Amerbach, Thomas Platter, Johannes 
Froben, Hans Holbein d. J. sowie den Bürgermeistern der Reformations-
zeit, Jakob Meyer zum Hirzen, Adelberg Meyer zum Pfeil und Theodor 
Brand (58-68). 
Friedrich Christoph ligner, siehe Jens Bulisch. 
Kornelia Imesch Oehry: Tobias Stimmer. In: BLSK, 2, 1998, 1006f. 
Beat Immenhauser und Barbara Studer: Geld vor Glauben? Die Teilung 
Appenzells 1597 aus finanzgeschichtlicher Sicht. In: Appenzell - Ober-
schwaben. Begegnungen zweier Regionen in sieben Jahrhunderten. Hg. v. 
Peter Blickle und Peter Witschi. Konstanz (Universitätsverlag) 1997, 
177-199. 
Frank A. James III: Calvin and Vermigli on Predestination. In: Peter Martyr 
Vermigli and Predestination. The Augustinian Inheritance of an Italian 
Reformer. Hg. v. Frank A. James III. Oxford (Clarendon Press) 1998 
(Oxford Theological Monographs), 251-255. 
Frank A. James III: Neglected Sources of the Reformed Doctrine of Pre-
destination. Ulrich Zwingli and Peter Martyr Vermigli. In: Modern Refor-
mation, 7, 1998, 18. 
Hanspeter Jecker: Prüfet alles - das Gute behaltet, oder: Wie Menno Simons 
einen reformierten Pfarrer von Murten nach Mähren reisen lässt. In: Men-
nonitica Helvetica, 20, 1997, 33-56. 
Hans-Hinrich/ensse«: Die Trauung. In: Schmidt-Lauber, Bieritz: Handbuch 
..., 1995,392-414. 
398f: «Religiöse Eheschließungsformen im reformierten Bereich.» 
August Jilek: Die Taufe. In: Schmidt-Lauber, Bieritz: Handbuch..., 1995, 
294-332. 
Zu Zwingiis Taufliturgie s. 308f und 311-316. 
Martin H.Jung: Johannes Comander. In: RGG4, 2, 1999, 425. 
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Franziska Kaiser: Martinus Martini. In: BLSK, 2, 1998, 684. 
Christine Keller: Josef Ammann. In: BLSK, 1, 1998, 26-28. 
Peter Kern: Kirche und Konfession. In: Werner Küster, Armin Eberle, Peter 
Kern: Aus der Geschichte von Stadt und Gemeinde Altstätten. Altstätten 
(Verein «Geschichte von Stadt und Gemeinde Altstätten») 1998, 261-298. 
Siehe bes. die Kap. «<Der Luterisch Handel muss ein fürgang hahen.> Ver-
stärkter Einfluss Zürichs» (264f), «Zeit des Umbruchs» (265-267), «<Von 
dem Gepruch des christenlichen bans.> Synode von St. Gallen. Der Erste 
Landfrieden. Die Synoden von Rheineck und Frauenfeld. Der Zweite 
Landfrieden. Die Konfessionalisierung der Gesellschaft» (267-272), 
«Schwenckfeldianer - religiöse Dissidenten» (272-274). 
W. J. Torrance Kirby: Richard Hooker's Theory of Natural Law in the Con-
text of Reformation Theology. In: SCJ, 30,1999, 681-703. 
695f: «Heinrich Bullinger.» 
David Gordon Kitts: Baptismal Imagery. An Analysis of «Illumination» in the 
Writings of Select Sixteenth-Century Reformers. Diss. phil. Southern Bap-
tist Theological Seminary, Louisville, Ky. 1997 (Ann Arbor, UMI). 
Zu Zwinglis. Kap. 3: «The Reformed Tradition.» (69-97). 120-122:[Hub-
maier:] «Ein Gespräch auf Zwingiis Taufbüchlein.» 
Walter Klaassen: Anabaptists. In: Hayes: Biblical Interpretation, I, ..., 1999, 
34f. 
Martin Körner: Stadt und Land in der frühen Neuzeit. In: Itinera, 19, 1998, 
49-88. 
68—72: «Kirche und Schule.» 
Thomas Konrad Kuhn: Johannes Oekolampad. In: NDB, 19, 1999, 435f. 
Olaf Kuhr: Calvin and Basel. The Significance of Oecolampadius and the Basel 
Discipline Ordinance for the Institution of Ecclesiastical Discipline in 
Geneva. In: Scottish Bulletin of Evangelical Theology, 16, 1998, 19-33. 
Olaf Kuhr: «Die Macht des Bannes und der Busse.» Kirchenzucht und Erneue-
rung der Kirche bei Johannes Oekolampad (1482-1531). Bern (Peter Lang) 
1999 (Basler und Berner Studien zur historischen und systematischen 
Theologie, 68). 
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Sabina Kumschick: Franz Fallenter. In: BLSK, 1, 1998, 311. 
Gabriele Lachner: Zwingli. In: Der Glaube der Christen. Bd. 2: Ein ökumeni-
sches Wörterbuch. Hg. v. Eugen Biser, Ferdinand Hahn und Michael Lan-
ger. München und Stuttgart (Pattloch und Calwer) 1999, 53 8f. 
Nikiaus Landolt: Untertanenrevolten und Widerstand auf der Basler Land-
schaft im 16. und 17. Jahrhundert. Diss. Basel. Liestal (Verlag des Kantons 
Basel-Landschaft) 1996 (Quellen und Forschungen zur Geschichte und 
Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, 56). 
Volker Leppin: Theologischer Streit und politische Symbolik. Zu den Anfän-
gen der württembergischen Reformation 1534-1538. In: ARG, 90, 1999, 
159-187. 
Darstellung der württembergischen Kirchenpolitik von Herzog Ulrich zwi-
schen Zwinglianismus und Luthertum (Ambrosius Blarer und Erhard 
Schnepf). 
Volker Leppin: Hans Denck. In: RGG4, 2, 1999, 660f. 
Urs B. Leu: Die Täufer im 16. Jahrhundert. In: Schleitheimer Bote. Anzeiger 
vom Klettgau, 1. Juni 1996, 5. 
Urs B. Leu: Die Täufer im 16. Jahrhundert: Die Schaffhauser Täufer. In: 
Schleitheimer Bote. Anzeiger vom Klettgau, 29. Juni 1996, 5. 
Urs B. Leu: Konrad Gessner. Naturforscher und Lehrer. In: Schola Tigurina 
...,1999,38-41. 
Sebastian Leuten, Gudrun Piller: Deutschschweizerische Selbstzeugnisse 
(1500-1800) als Quellen der Mentalitätsgeschichte. Ein Forschungsbericht. 
In:SZG,49, 1999, 197-221. 
Zitate aus Schriften von u. a. Werner Steiner, Josua Maler, Heinrich Bul-
linger, Andreas Ryffund Johannes Haller. 
Herbert Lölkes: Huldrych Zwingli. In: Herbst: Komponisten, 1999, 362-364. 
Francisca Loetz: Zeichen der Männlichkeit? Körperliche Kommunikations-
formen streitender Männer im frühneuzeitlichen Stadtstaat Zürich. In: 
Hausväter, Priester, Kastraten. Zur Konstruktion von Männlichkeit im 
Spätmittelalter und früher Neuzeit. Hg. v. Martin Dinges. Göttingen 
(V&R) 1998 (Sammlung V & R), 264-293. 
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Johannes Madey: Wilhelm Reublin. In: LThK3, 8, 1999, 1134. 
Theodor Mahlmann: Heinrich Bulhnger. In: Härle, Wagner: Theologenlexi-
kon..., 1994, 61f. 
Theodor Mahlmann: Huldrych Zwingli. In: Härle, Wagner: Theologenlexi-
kon..., 1994, 290f. 
Thomas Maissen: Ein italienischer Reformator in Zürich. Tagung und Aus-
stellung zu Peter Martyr Vermigli (1499-1562). In: NZZ, 9. Juli 1999, 43. 
Regula Malin: Nikolaus Bluntschli. In: BLSK, 1, 1998, 122. 
Janusz Maiiek: Consensus von Sandomir. In: TRE, 30, 1999, 29-32. 
Behandelt auch die Konfession von Sandomir, die weitgehend Bullingers 
Zweitem Helvetischem Bekenntnis entspricht. 
Jesse D. Mann: A Note on a Note in the Corpus Reformatorum Edition of 
Huldrych Zwingli's «Von göttlicher und menschlicher Gerechtigkeit». In: 
Zwa, 26, 1999, 87-92. 
Roberto de Mattei: A sinistra di Lutero. Sette e movimenti religiosi nell'Eu-
ropa del '500. Rom (Citta Nuova) 1999. 
30-42: «Alla sinistra di Zwingli. L'anabattismo da Zurigo a Schieitheim.» 
Richard P. McBrien (Hg.): The HarperCollins Encyclopedia of Catholicism. 
New York (HarperCollins) 1995. 
Enthält u. a. Kurzartikel zum Täufertum (42f), über Bullinger (201) und 
Zwingli (1345). 
Alister E. McGrath: Johann Heinrich Bullinger (1504-75). In: Hayes: Bibhcal 
Interpretation, I, ..., 1999, 148. 
Alister E. McGrath: Johann Oecolampadius (1482-1531). In: Hayes: Biblical 
Interpretation, II, . . . , 1999, 221f. 
Alister E. McGrath: Ulrich Zwingli (1484-1531). In: Hayes: Biblical Inter-
pretation, II, ..., 1999, 674f. 
Paul Meinherz: Der neue Glaube in der Bündner Herrschaft. In: Terra plana, 
Mels 1996/1,26-30. 
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Helmut Meyer: Die Schweiz im Zeitalter der konfessionellen Spaltung. 16. und 
17. Jahrhundert. In: Die Schweiz und ihre Geschichte. Bearb. v. Helmut 
Meyer (Gesamtleitung) et al. Zürich (Interkant. Lehrmittelverlag des Kan-
tons Zürich) 1998, 161-213. 
Siehe bes. die Unterkapitel «Die Zeit der Reformation» (162f), «Die eid-
genössischen Orte und die Reformation» (172f), «Der Kampf um die 
Durchsetzung der Reformation» (173f), «Reformation und <Reislauf>» 
(180), «Die reformierte Kirche» (186-188), «Protestantische und katholi-
sche Schulen» (207-209) und «Eine protestantische Moral» (209-212). 
Bernd Moeller: Huldrych Zwingli. In: DBE, 10, 1999, 709f. 
Jan-Dirk Müller: Universalbibliothek und Gedächtnis. Aporien frühneuzeit-
licher Wissenskodifikation bei Conrad Gesner. In: Erkennen und Erinnern 
in Kunst und Literatur. Kolloquium Reisensburg, 4.-7. Januar 1996. Hg. v. 
Dietmar Peil et al. Tübingen (Niemeyer) 1998, 285-309. 
Burkhard Neumann: Sakrament: VI. Kirchen der Reformation. In: LThK3, 8, 
1999, 1447-1449. 
Wilhelm H. Neuser: Konkordie und Bündnis. Drei unbekannte Abendmahls-
gutachten Zwingiis aus den Jahren 1530/31. In: Zwa, 26, 1999, 23-57. 
Heiko A. Oberman: Zwingiis Reformation zwischen Erfolg und Scheitern. 
Zürichs Beitrag zur Weltgeschichte. In: Vivat Helvetia. Die Herausforde-
rung einer nationalen Identität. Hg. v. Jattie Enklaar und Hans Ester. 
Amsterdam (Rodopi) 1998 (Duitse Kroniek, 48), 89-103. 
Ilse O'Dell: Exlibris von Jost Amman und ihre Abwandlungen. In: Zeitschrift 
für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, 54, 1997, 301-309. 
Milan Opocensky: Reformierte Kirchen. In: LThK3, 8, 1999, 953-955. 
Eduard v. Orelli: von Orelli (Familie). In: NDB, 19, 1999, 584f. 
Hebt bes. den Stammvater der Zürcher Familie hervor, Giovanni Aloysius 
de Orello (1486-1572), der 1555 aus konfessionellen Gründen Locarno ver-
lassen hatte. 
Meic Pearse: The Great Restoration. The Rehgious Radicals of the 16th and 
17th Centuries. Carlisle (Paternoster Press) 1998. 
44-62: « The Swiss Brethren.» 
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Klaus Penzel: Philip Schaff (1829-1893). In: TRE, 30, 1999, 62-65. 
Aus Chur gebürtiger, in Amerika wirkender, um die reformierten Kirchen 
und die Erforschung ihrer Geschichte und der Bekenntnisse verdienter 
Theologe. 
Christoph Petersen: Fünfakt-Schema und Buchdruck als Entwicklungsfakto-
ren des deutschsprachigen Dramas der Frühen Neuzeit. Das Passionsspiel 
von Jakob Rueff. In: Zur Literatur und Kultur Schlesiens in der Frühen 
Neuzeit aus interdisziplinärer Sicht. Hg. v. Miroslawa Czarnecka. 
Wroclaw [Breslau] (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego) 1998 
(Acta Universitatis Wratislaviensis, 1968), 97-110. 
Christian Pfister: Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Natur-
katastrophen (1496-1995). Mit einem Vorwort von Hartmut Graßl sowie 
Beiträgen von Jürg Luterbach und Heinz Wanner, unter Mitarbeit von 
Daniel Brändli, Beat Brodbeck und Paul-Anthon Nielson. Bern, Stuttgart, 
Wien (Paul Haupt) 1999. 
Wertet auch die Witterungs-Aufzeichnungen von Bullinger, Wolf gang Hal-
ler, Renward Cysat und anderen Gelehrten des 16. Jahrhunderts aus. 
Gudrun Piller, siehe Sebastian Leuten. 
Paolo Prodi: Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfas-
sungsgeschichte des Okzidents. Aus dem Italienischen von Judith Elze. 
Berlin (Duncker und Humblot) 1997 (Schriften des Italienisch-Deutschen 
Historischen Instituts in Trient, 11). 
Zahlreiche Bezüge zu Zwingli und Bullinger in den Kap. «Der Kampf um 
das Monopol - Von der Kirche zu den Konfessionen» (245-290) und «Das 
radikale Christentum und die Ablehnung des Eides» (291-331); vgl. auch 
das Reg. 
Cynthia Munro Pyle: The Art and Science of Renaissance Natural History. 
Thomas of Cantimpre, Pier Candido Decembrio, Conrad Gessner, and 
Teodoro Ghisi in Vatican Library MS Urb. lat. 276. In: Viator, 27, 1996, 
265-321. 
Siegfried Raeder: Konrad Pellikan (eigentl. Kürsner). In: LThK3, 8, 1999, 15. 
David Reichart: Digitale Bewältigung. In: unijournal. Zürich 1999/2, 20. 
Betr. die elektronische Aufbereitung der Zwingliwerke (Index). 
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John D. Roth: Harmonizing the Scriptures. Swiss Brethren Understandings of 
the Relationship between the Old and New Testament during the Last Half 
of the Sixteenth Century. In: Packull, Dipple: Radical Reformation Studies 
..., 1999,35-52. 
Eduard Rubel: Die Übergabe des Stifts an die Stadt - rechtlich gesehen. In: 
Gysel, Helbling: Zürichs letzte Äbtissin..., 1999, 119-135. 
Betrifft das Fraumünsterstift in Zürich. 
Kurt Jakob Rüetschi: Fünf «Conciones» Melanchthons. Rudolf Gwalthers 
Nachschrift am Regensburger Reichstag 1541. In: Bächtold, Henrich, 
Rüetschi: Vom Beten..., [1999], 53-107. 
Kurt Jakob Rüetschi: Theodor Bibliander. Exeget und Sprachgelehrter. In: 
ScholaTigurina..., 1999, 30f. 
Kurt Jakob Rüetschi: Gelehrte und ihr Wirken im Umfeld der Hohen Schule. 
In: Schola Tigurina..., 1999, 42-47. 
Christian Rümelin: Hans Lützelburger. In: BLSK, 2, 1998, 659f. 
Gerhard Ruhbach: Petrus Martyr Vermigli. In: Burkhardt, Swarat..., 3, 1994, 
2082. 
Mylene Ruoss, siehe Barbara Giesicke. 
Martin Sallmann: Zwischen Gott und Mensch. Huldrych Zwingiis theologi-
scher Denkweg im «De vera et falsa religione commentarius» (1525). 
Tübingen (Mohr Siebeck) 1999 (Beiträge zur historischen Theologie, 108). 
Helga Scheible: Johannes Oekolampad. In: Burkhardt, Swarat..., 3, 1994, 
1456. 
Rudolf Schenda: Hinkende Botschaften ? Zur Entwicklung und Bedeutung der 
schweizerischen Volkskalender. In: Schweizerisches Archiv für Volkskun-
de, 92, 1996, 161-181. 
Handelt 162f über die Kalender im 16./17. Jahrhundert. 
Alfred Schindler: Ausstrahlungen und Rückwirkungen. Internationale Tagung 
über die Zürcher Reformation - Ein Bericht. In: unijournal. Zürich 1998/1, 
10. 
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Ernst Schlumpf, siehe Werner Bellwald. 
Alfred A. Schmid: Hans Fries. In: BLSK, 1, 1998, 352f. 
Thomas Martin Schneider: «...gnad, die gwüß erlößt...»: «Typisch Evangeli-
sches» in Zwingiis Pestlied. In: Reformierte KirchenZeitung, 138, 1997, 
423-427. 
Wolfram Schneider-Lastin: Zwingli digital. In: unireport 2000. Zürich 1999, 
16. 
Albert Schnyder: Lichtstuben im alten Basel. Zu einer von Frauen geprägten 
Form frühneuzeitlicher Geselligkeit. In: Schweizerisches Archiv für Volks-
kunde, 92, 1996, 1-13. 
4f: «Die Lichtstube im Haus Velgenhower in Riehen (1530).» 7-9: «1530 in 
Riehen.» Diese Kapitel betreffen einen Fall von Lästerung. 
Wiebke Schwarte: Himmelszeichen in der Wickiana. Das Beispiel der Nord-
lichter. Phil. Magisterarbeit Universität Göttingen. Göttingen 1998 (Typo-
skript). 
Johannes Schwitalla: Textsortenstile und Textherstellungsverfahren in Ehe-
traktaten des 15. und 16. Jahrhunderts. In: Text und Geschlecht. Mann und 
Frau in Eheschriften der frühen Neuzeit. Hg. v. Rüdiger Schnell. Frank-
furt am Main (Suhrkamp) 1997 (suhrkamp taschenbuch Wissenschaft, 
1322), 79-114. 
102-106: «Heinrich Bullinger, Der Christlich Lestand (1540).» 
C. Arnold Snyder: The «Perfection of Christ» reconsidered. The Later Swiss 
Brethren and the Sword. In: Packuli, Dipple: Radical Reformation Studies 
...,1999,53-69. 
C. Arnold Snyder: The (Not-so) «Simple Confession» of the Later Swiss Bre-
thren. Part I: Manuscripts and Marpeckites in an Age of Print. In: MQR, 
73, 1999, 677-722. 
C. Arnold Snyder: Michael Sattler. In: TRE, 30, 1999, 54-57. 
Mechthild Sobiela-Caanitz: Ambrosius Blarer. In: Herbst: Komponisten..., 
1999, 41f. 
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Mechthild Sobiela-Caanitz: Thomas Blarer. In: Herbst: Komponisten..., 
1999, 42. 
Marguerite Soulie: Le Petit Traite de la Sainte Cene et le Consensus Tigurinus. 
In: Catechismes et Confessions de foi. Actes du VHP colloque Jean Bois-
set. Hg. v. Marie-Madeleine Fragonard und Michel Peronnet. Montpellier 
(Universite Paul Valery) 1995, 231-241. 
Hans-Peter Stähli: «Gut deutsch geredet» - Probleme der Bibelübersetzung. 
In: Wort und Dienst. Jahrbuch der Kirchlichen Hochschule Bethel, 24, 
1997, 209-236. 
Der Verfasser des 1996 in Vlotho gehaltenen Vortrags ist Mitarbeiter an der 
Revision des Alten Testaments der Zürcher Bibel. 
Bernd Steinseifer: Heinrich Bullinger. In: Burkhardt, Swarat... I, 1992, 323f. 
William P[eter] Stephens: Zwingli. Le theologien. Preface d'Andre Gounelle. 
Aus dem Englischen übers, v. Mireille Hebert. Genf (Labor et fides) 1999 
(Histoire et societe, 38). 
Übersetzung der Ausgabe «The Theology ofHuldrych Zwingli» von 1986. 
W[illiam] Peter Stephens: Zwingli and Luther. In: The Evangelical Quarterly, 
71, 1999, 51-63. 
Wiederabdruck der in Turku (Abo) gehaltenen und 1997 [in Stephens: 
Zwingli-Aufsätze] veröffentlichten Vorlesung (vgl. Zwa, 25, 1998, 177). 
Kristina Streun: Eine Predigt Huldrich Zwingiis im Buchdeckel eines Obwald-
ner Gültenprotokolls von 1526. In: ZSKG, 92, 1998, 191-208. 
Heinzpeter Stucki: Koexistenz als Vorstufe zu Toleranz. Ein Blick auf die 
Schweiz im 16. Jahrhundert - La coexistence, un pas vers la tolerance; un 
apercju de la Suisse au 16eme siecle. Übers, v. S[imone] Saxer. In: Bulletin. 
Association Suisse pour l'Histoire du refuge Huguenot. Schweiz. Gesell-
schaft für Hugenottengeschichte, 20, 1998/99, 34-37, 38-41. 
Heinzpeter Stucki: Schulgebäude und Schulbetrieb. In: Schola Tigurina..., 
1999, 22f. 
Barbara Studer, siehe Beat Immenhauser. 
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Hans-Georg Tanneberger: Die Vorstellung der Täufer von der Rechtfertigung 
des Menschen. Stuttgart (Calwer) 1999 (Calwer Theologische Monogra-
phien, B/17). 
32-76: «<Communio sanctorum> und <Befehl Cbristi> (Mt 28,19ff u. Mk 
16,15ff): die Schweizer Brüder (Konrad Grebel, Felix Mantz und Michael 
Sattler).» 
Hans Christoph von Tavel: Nikiaus Manuel. In: BLSK, 2, 1998, 675f. 
Martin Treu: Von Wittenberg nach Europa. Eine kurze Geschichte der Refor-
mation. Wittenberg (Drei Kastanien Verlag) 1999. 
Über Zwingli vgl. das Kap. «Freunde und Gegner [Luthers]» (41-47). 
F[rauke] Volkland: Bi-confessionnalite et identite confessionnelle. Le cas du 
baillage commun du Thurgau en Suisse aux XVIe et XVIP siecles. In: Reli-
gion et identite. Actes du colloque d'Aix-en-Provence, octobre 1996. Sous 
la direction de G. Audisio. Aix-en-Provence (Universite de Provence) 
1998, 29-35. 
Lee Palmer Wandel: Voracious Idols and Violent Hands. Iconoclasm in Refor-
mation Zürich, Strasbourg, and Basel. 2. Aufl. Cambridge (Cambridge 
University Press) 1999. 
Neuauflage der Ausgabe von 1995. 
Thierry Wanegffelen, siehe Jean Delumeau. 
Martha Ellen Webb: Conrad Gesner. In: Magill: The Renaissance..., 1998, 
298-301. 
Max Wehrli: Humanismus und Barock. Hg. v. Fritz Wagner und Wolfgang 
Maaz. Hildesheim und Zürich (Weidmann) 1993 (Spolia Berolinensia. Ber-
liner Beiträge zur Mediävistik, 3). 
Wiederabdruck von früheren Abhandlungen, Aufsätzen und Vorträgen. 
Siehe bes.: «Aegidius Tschudi. Geschichtsforscher und Erzähler (1956)» 
(1-23), «Der Nationalgedanke im deutschen und schweizerischen Huma-
nismus (1967)» (133-151) und «Der Schweizer Humanismus und die 
Anfänge der Eidgenossenschaft (1968)» (152-171). 
Erich Wenneker. Reformierte Bündner Pfarrer und Schulmeister in Süd-
deutschland (1560-1830). In: Bündner Monatsblatt, Heft 4,1999,264-301. 
Erich Wenneker: Jachiam Tütschet Bifrun. In: Bautz, 15,1999,143-147. 
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Erich Wenneker: Conradin Bonorand. In: Bautz, 15, 1999, 250-254. 
Conradin Bonorand (1914-1996) war Humanismus- und Reformationshi-
storiker. 
Erich Wenneker: Ulrich Campell (Durich Chiampell). In: Bautz, 15, 1999, 
386-389. 
Erich Wenneker: Rageth Christoffel. In: Bautz, 15, 1999, 412f. 
Rageth Christoffel (1810-1875) war Zwingli- und Bullingerforscher. 
Erich Wenneker: Tobias Egli. In: Bautz, 15, 1999, 510-514. 
Erich Wenneker: Johannes Fabricius Montanus. In: Bautz, 15, 1999, 547-551. 
Erich Wenneker: Philipp Gallicius. In: Bautz, 15, 1999, 600-604. 
Erich Wenneker: Johannes Gantner. In: Bautz, 15, 1999, 604-607. 
Erich Wenneker: Ludwig Lavater. In: Bautz, 15, 1999, 851-853. 
Erich Wenneker: Paul Ziegler. In: Bautz, 15, 1999, 1588-1590. 
Erich Wenneker: Theodor Zwinger. In: Bautz, 16, 1999, 1597-1600. 
Günther Wenz: Sakramente. I. Kirchengeschichtlich. In: TRE, 29, 1998, 
663-684. 
Im Kap. «Reformierte Tradition» (673-677) Darstellung von Zwingiis und 
Bullingers Sakramentslehre (673-675). 
Dölf Wild: Das Predigerkloster in Zürich. Ein Beitrag zur Architektur der Bet-
telorden im 13. Jahrhundert. Zürich und Egg (Verlag Kommunikation; 
Hochbaudepartement der Stadt Zürich) 1999 (Archäologie beim Neubau 
der Zentralbibliothek in Zürich 1990-1996). 
136f: «Das Predigerkloster und die Reformation.» 
Christoph Windhorst: Huldrych (Ulrich) Zwingli. In: Burkhardt, Swarat... 3, 
1994, 2224f. 
Eberhard Winkler: Der Predigtgottesdienst. In: Schmidt-Lauber, Bieritz: 
Handbuch..., 1995,248-270. 
257-259: «Schweizer Reformation.» 
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Michael Witkoski: Hans Holbein, the Younger. In: Magill: The Renaissance..., 
1998,358-361. 
David F. Wright: 1 Corinthians 7:14 in Fathers and Reformers. In: Steinmetz: 
DiePatristik..., 1999, 93-113. 
101-105: «Wolfgang Musculus.» 110-112: «Peter Martyr Vermigli.» 
Paola von Wyss-Giacosa: Hans Asper. In: BLSK, 1, 1998, 48f. 
Paolawo« Wyss-Giacosa: Hans Heinrich Wägmann. In: BLSK, 2, 1998, 1090f. 
Leo Zehnder: Sagen und Legenden als «politische» Kampfmittel im 15. und 
16. Jahrhundert. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 85, 1989 
(= FS Eduard Strübin), 323-330. 
Die Fallbeispiele betreffen v. a. Hans Salat, aber auch Heinrich Brennwald, 
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